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MOTTO 
 
Tetaplah menjadi baik, 
Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. 
Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. 
(Penulis) 
 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, 
Tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. 
(Ali bin Abi Tholib) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap. 
(Al Qur’an Surat Al-Insyirah Ayat 7) 
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ABSTRAK 
 
Yuli Ina Marlina (A310150192). 2019. “Bentuk Kesalahan Berbahasa 
Ruang Publik: Kajian Struktural Bahasa”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2019. 
Penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah EYD merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting dalam hal menulis. Namun pada kenyataannya, masih 
banyak kesalahan pada penggunaan bahasa yang disebabkan oleh kurangnya 
perhatian terhadap hakikat penggunaan bahasa yang benar menurut EYD. Kesalahan 
penggunaan ejaan maupun kalimat dapat ditemukan di berbagai media cetak, seperti 
undangan, spanduk, surat dinas, majalah, dan juga selebaran iklan ataupun 
pengumuman yang sering ditempelkan di berbagai tempat pada ruang publik. Tujuan 
penelitian ini (1) Mendeskripsikan kajian struktural bahasa dalam kesalahan 
berbahasa ruang publik (2) Mendeskripsikan pengaruh penggunaan bahasa asing dan 
daerah dalam ruang publik di daerah Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari pengambilan gambar 
secara langsung ditempat. Pengambilan sumber data ini diambil mulai dari bulan 
maret 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa masyarakat di daerah 
Grobogan seringkali masih dijumpai penulisan kata maupun kalimat yang belum 
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Dalam hasil penelitian 
maraknya penggunaan bahasa asing dalam masyarakat sesungguhnya tidak lepas dari 
pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahasa asing memilki gengsi 
lebih tinggi dibandingkan dengan Bahasa Indonesia (2) Kesalahan yang sering terjadi 
berupa kesalahan berupa tanda baca, huruf, singkatan, akronim, atau unsur asing 
yang terdapat pada media ruang publik. 
Kata Kunci: Bentuk kesalahan berbahasa, ruang publik, struktural bahasa. 
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ABSTRACT 
 
 Yuli Ina Marlina (A310150192). 2019. "Forms of Error in Language in 
Public Space: Structural Studies of Language". Essay. Indonesian Language and 
Literature Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, 
Surakarta Muhammadiyah University. March, 2019. 
 The use of correct language according to EYD rules is one very important 
factor in terms of writing. But in reality, there are still many errors in the use of 
language caused by the lack of attention to the nature of correct language use 
according to EYD. Misuse of spelling or sentences can be found in various print 
media, such as invitations, banners, official letters, magazines, and also 
advertisement leaflets or announcements that are often posted in various places in 
public spaces. The purpose of this study (1) Describe the structural study of 
language in the errors of language foreign and regional in public spaces (2) 
Describe the influence of the use of language in public spaces in the Grobogan area. 
This research is a qualitative research. The research data collection was obtained 
from direct image capture on site. Retrieval of data sources was taken starting in 
March 2019. Data collection techniques using observation and documentation 
techniques. The results showed (1) that people in the Grobogan area often found 
writing words and sentences that were not in accordance with the applicable 
Indonesian rules. In the results of research, the rise of the use of foreign languages 
in society is actually inseparable from the views of some people who consider foreign 
languages to have higher prestige compared to Indonesian (2) Errors that often 
occur in the form of errors in the form of punctuation, letters, abbreviations, 
acronyms, or foreign elements contained in public space media. 
Keywords: Forms of language errors, public space, structural language. 
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